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1 Des travaux de voirie à réaliser sur le domaine public, au carrefour des rues de la Forêt,
du  Bocage  et  de  la  Gagnerie,  sur  l’emplacement  d’un  bâtiment  gallo-romain,  ont
conduit à pratiquer une fouille nécessitée par l’urgence absolue.  Cette intervention,
comme les précédentes, a confirmé que ce bâtiment présente la particularité d’avoir été
réutilisé  comme  réserve  d’argile  par  des  potiers  ou  des  tuiliers  de  l’agglomération
secondaire gallo-romaine de Mazières-en-Mauges. À chaque extrémité de ce stockage
principalement, deux couches d’argile sont séparées par un lit de tegulae régulièrement
installées. Cette réserve était importante, on peut estimer qu’il en subsiste encore plus
de quarante tonnes sur 26 m de long et 4 m de large. Cette structure est coupée dans sa
partie  supérieure  par  une  fosse  anthropomorphe  de  faible  profondeur  (moins  de
40 cm). Un squelette y repose, en décubitus dorsal, la tête azimut 318°, la main droite
sur la poitrine et la main gauche sur l’abdomen. Cette tombe est vide de tout matériel
significatif. Elle fait partie, avec trois tombes identiques précédemment fouillées, d’un
cimetière médiéval dont nous ignorons l’extension.
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